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Жилье всегда играло колоссальную роль в системе жизнеобеспечения человека наряду с потребностями 
в питании и одежде. В связи с этим статистическая оценка стоимости жилья становится весьма актуальной [1].
В наши дни можно говорить о достаточно развитом рынке недвижимости в России, особенно -  квартир в 
многоквартирных домах. Рынок недвижимости развивается, становится все более конкурентным. Рынок жилья 
включает в себя две составляющие: первичный и вторичный рынки жилья [3]. К первичному рынку относится 
новая недвижимость, которая впервые появляется на рынке в качестве товара. Недвижимость, функционирую­
щая в течение некоторого времени и имеющая определенную степень износа, принадлежит к вторичному рын­
ку жилья [2 ].
Белгородская область по-прежнему признается одним из самых экономически развитых регионов Рос­
сии, что оказывает существенное влияние на рынок жилья. Рынок недвижимости Белгорода и Белгородской 
области -  один из самых быстрорастущих в России. В Белгороде объем продаж вторичного рынка приблизи­
тельно в полтора раза превышает объем продаж вторичного.
В основу исследования положена информация о вторичной стоимости жилья в Белгороде за период с 
2011 по 2015 год. Как видно из приведенной таблицы, за анализируемый период цены на жилье на вторичном 
рынке Белгорода имеют устойчивую тенденцию к росту.
Таблица 1
Средняя цена 1м2 общей площади квартир на вторичном рынке жилья в городе Белгороде в 2011-2015 гг.
Год
Средняя цена за 
1  м2, тыс. руб.
Абсолютный прирост, 
тыс. руб. Темп прироста, %
2 0 1 1 37400 - -
2 0 1 2 47300 9900 26,5
2013 58600 11300 23,9
2014 64800 6200 1 0 , 6
2015 69600 4800 7,4
На вторичном рынке жилой недвижимости города Белгорода за период с 2011 по 2015 год средняя ры ­
ночная стоимость 1м2  общей площади квартир существенно увеличилась. Абсолютный прирост за этот период 
составил 32200руб. за 1м2  общей площади квартир, темп прироста -  8 6 %.
Увеличение средней стоимости 1м2  общей площади жилой недвижимости происходит ежегодно, однако 
темп абсолютного прироста повышается до 2013, а затем идет на убыль. Разница между темпами прироста в 
2015 и 2013 годах составляет 16,5%, мещду 2015 и 2013 -  19,1%.
За рассматриваемый период времени рост цен за 1м2  на вторичном рынке жилья наблюдается во всех 
типах квартир Белгорода.
Стоимость 1м2  в квартире улучшенного качества поднялась с 2011 года на 33600руб., а стоимость 1м2  в 
квартире среднего качества -  на 28530руб. Это позволяет судить о более высоком росте цен на квартиры улуч­
шенного качества за последние 5 лет, чем на квартиры среднего качества.
Наиболее высокий рост цен на оба типа квартир приходится на 2011-2013 года и снижается к 2015 го­
ду, но при этом стоимость 1 м 2  еще продолжает возрастать.
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Таблица 2
Квартиры среднего качества Кварти ш  улучшенного качества
Год
Средняя 
цена за 
1  м2, тыс. 
руб.
Абсолютный 
прирост, тыс. 
руб.
Темп приро­
ста, %
Средняя цена
за
1  м2, тыс. 
руб.
Абсолютный 
прирост, тыс. 
руб.
Темп приро­
ста, %
2 0 1 1 37000 - - 38500 - -
2 0 1 2 46350 9350 25,3 48100 9600 24,9
2013 56880 10530 22,7 63200 15100 31,4
2014 62590 5710 1 0 68600 5400 8,5
2015 65530 2940 4,7 72100 3500 5,1
Также следует отметить, что до 2013 года разница между ценой на квартиру среднего класса и улучшен­
ного резко возрастает, достигая 6320руб., затем падает в 2014 году до 6010руб. и снова увеличивается в 2015 
году до 6570руб.
Таким образом, сравнивая ценовые показатели 2011 года и 2015 года на вторичном рынке жилой недви­
жимости в городе Белгороде, можно отметить их значительный рост, в частности средней рыночной стоимости 
1 м 2  общей площади квартир различного типа.
В силу разнообразных причин: обострения ситуации в Украине, изменения курса валют, девальвации 
рубля -  рынок недвижимости в регионе претерпевает изменения. Количество предложений не снижается и рас­
тёт теми же темпами, а поток желающих приобрести квартиру снизился. Однако вторичный рынок в данной 
ситуации быстрее отреагировал на эти факторы.
Можно предположить, что медленные темпы роста и объемы строительства нового жилья и недостаточ­
но высокий уровень доходов населения в совокупности с прочими экономическими факторами и в дальнейшем 
будут формировать тенденцию к росту цен на вторичном рынке недвижимости.
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Разработка регрессионной модели индикатора развития человеческого потенциала (ИРЧП) проводилась в 
3 этапа. На первом был произведен сбор статистических данных индикаторов качества жизни, утвержденных в
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